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Detalhe da inflorescência de Paubrasilia echinata (Lam.) E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis (Leguminosae). O 
pau-brasil, também conhecido como ibirapitanga, arubutã, pau-de-pernambuco ou brasileto, é uma espécie veg-
etal típica da Mata Atlântica e sua história confunde-se com a própria história do Brasil, único país do mundo 
que recebe o nome de uma planta. Sendo a planta-símbolo do Jardim Botânico FLORAS, o pau-brasil foi es-
colhido para ilustrar a capa da revista Paubrasilia. 
Foto: Cristiana Costa 
Arte: Danilo Amorim 
 
Cover 
Detail of the inflorescence of Paubrasilia echinata (Lam.) E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis (Leguminosae). Brazilwood is 
also known as pau-brasil, ibirapitanga, arubutã, pau-de-pernambuco or brasileto. It is a typical plant species from the Atlantic 
Rainforest and its history intertwines with Brazil’s history – the only country in the world that has a plant’s name. Since Brazil-
wood is the plant symbol of the FLORAS Botanical Garden, it was chosen to illustrate the Paubrasilia cover. 
Photograph: Cristiana Costa 
Art: Danilo Amorim 
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Sobre Paubrasilia 
 
Paubrasilia é um periódico semestral publicado pelo Jardim Botânico FLORAS da Universidade Federal do Sul da Bahia. 
Publica trabalhos científicos originais em botânica, abrangendo manuscritos inéditos decorrentes de estudos e pesquisas 
sobre coleções, conservação e divulgação científica; etnobotânica e botânica econômica; ensino de botânica e educação 
ambiental; biogeografia e sistemática; biologia reprodutiva e ecologia; botânica estrutural, palinologia e paleobotânica; e 
fisiologia e biotecnologia. Os trabalhos podem ser submetidos em sistema de fluxo contínuo ao longo do ano e, como 
parte da política editorial do periódico, obedecem a um sistema de avaliação por pares com anonimato cego (single blind 
review). A revista oferece acesso livre ao conteúdo nela publicado. 
O conteúdo dos trabalhos publicados na revista Paubrasilia é de inteira responsabilidade dos(as) respectivos(as) autores(as), 
não cabendo qualquer responsabilidade legal sobre tal conteúdo ao periódico, ao seu corpo editorial ou ao Jardim Botâni-
co FLORAS. Os manuscritos publicados na revista podem ser reproduzidos total ou parcialmente, desde que a fonte seja 




Paubrasilia is a semestral journal published by the FLORAS Botanical Garden of the Southern Bahia Federal University (SBFU). It pub-
lishes original scientific manuscripts in botany, covering studies on collections, conservation and dissemination of scientif ic information on botany; 
ethno-botany and economic botany; botany teaching and environmental education; biogeography and systematics; reproductive biology and ecology; 
structural botany, palynology and paleobotany; and, physiology and biotechnology. Manuscripts can be submitted continuously throughout the 
year and, as part of the journal editorial policy, must go through a single peer blind review system. The journal offers free access to its content. 
The full responsibility for the content of the manuscripts published in Paubrasilia is only their authors’, and hence no legal responsibility whatso-
ever is attributable to the journal, its editorial board or the FLORAS Botanical Garden. The manuscripts published in the journal may be 
totally or partially reproduced, provided that the primary source is properly cited. This publication is under a Creative Commons License - At-
tribution 4.0 International  
 
Sobre o Jardim Botânico FLORAS 
 
O Jardim Botânico FLORAS foi inaugurado em maio de 2018 e constitui um projeto de espaço gerido pela Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB), aberto ao público em geral, incluindo escolas da educação básica e comunidade científica, 
com sede no município de Porto Seguro, estado da Bahia. O JB FLORAS pretende ter uma abrangência capilar em outros 
municípios da região sul da Bahia a partir da articulação de coleções da própria UFSB ou por meio de acordos e convênios 
firmados com instituições parceiras. Dessa forma, o Jardim Botânico irá gerar espaços que visam trazer para o cotidiano 
das comunidades locais destes municípios e daqueles(as) que os visitam, as temáticas referentes à conservação da biodiver-
sidade, à educação ambiental, à valorização e ao resgate cultural dos saberes dos povos tradicionais na sua relação com as 
plantas, à geração de novas informações sobre a região, dentre outros aspectos. 
 
About the FLORAS Botanical Garden 
 
The FLORAS Botanical Garden was launched in May 2018 and constitutes a space project owned by the Southern Bahia Federal University 
(SBFU), open to the general public, including schools and the local, regional or nationwide – as well as international – scientific community. It 
is based in Porto Seguro, Bahia State. The FLORAS intends to have a capillary coverage in other municipalities in the Southern Bahia area, 
articulating SBFU collections and promoting cooperation with partner Institutions. In this way, the FLORAS Botanical Garden will generate 
spaces that aim to bring to the daily life of the local communities of these municipalities and those who visit them the themes related to biodiversity 
conservation, environmental education, valorization and cultural recovery of the folk psychology related to plants, the generation of new infor-
mation about the region, among other aspects. 
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Revisores/Referees 2018 - 2019 
 
Os editores agradecem às revisoras e aos revisores listadas(os) abaixo pelo cuidadoso trabalho prestado volun-
tariamente à revista Paubrasilia nos anos de 2018 e 2019. Muito obrigado! / The editors acknowledge the referees listed be-
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Porto Seguro, dezembro de 2019/Porto Seguro, December 2019. 
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